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Fischer, Tobías Patrick 
Geochemisrry of Volatile Dis -
chargesfrom Subduction Zone Vol-
canoes: Kud1yavy. Kurile l slands 
and Galeras, Colombia, 1999. 
Bartel Graner, Judith Lynn 
The Shape ofSynergy: A History ojThe 
Assemblies ofGod o/ Colombia, 2000. 
González Fem ández, Víctor 
Prehispanic Change in The Mesitas 
Community: Documenting !he Devel-
opment of a Chiefdom :s-Central Place 
in San Agustín, Colombia, 1998. 
Hogue, Marianne 
Pre-Columbian Textiles and Th e 
Tapestries of Oiga de Amara/ (Co-
lombia), 1998. 
Ho llingsworth , John Kent 
An Evaluation of The Pegasu.s Pro-
gram for Gifted and Talented Pupils 
in the Bogotá Public Sch.ools, 1984. 
Jararnillo, Carlos Alberto 
M iddle Paleogene Palynology of 
Colombia, South America: Bio-
stratigraphic. Séquence Stra-
tigraphic, and D iversity lmplica-
tions ( Extinction). 1999. 
Criado López-Picaz.o, Miryam 
De Electra a Persefone: la relación 
madre e hija en obras de narrado-
ras hispanoaméricanas y españolas 
contemporáneas, 2000. 
Lu, Shihua 
Modeling Industrial Evolulion in an 
lmport Competing lndustry: Wilh 
Application to the Pulp and Paper 
lndustry in Colombia, 1999. 
Macario, Carla A. 
Why and How Do Manufacturing 
Firms Exp011: Evidence from Suc-
cessful Exporting Firms in Chile. 
Colombia and México. 1998. 
Millán Sánchez., Sandra Liliana 
Es1ado de salud del Manatí(Triche-
chus spp.) en Colombia, 1999. 
Muñoz. Cannona, Fernando A. 
The Role of Communica tion in the 
Construcrion of Volcanic Risk in 
Pasto. Colombia , 1999. 
Nelson, Nancy Lee 
Public Order and Prívate Entrepre-
neurs: The Pocket Economy ojS1reet 
Vending in Bogotá, Colombia, 1992. 
Ortiz, Alexandra 
Economic Analysis of a Land Va/ue 
Capture System Used to Finance 
Road Jnfrastructure: The Case of 
Bogotá, Colombia, l 996. 
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Penfold-Becerra, Michael AJan 
Institucional Electoral incentives 
and Decentraliz.arion Outcomes: 
Comparing Colombia and Venezue-
la , 1999. 
Pinzón, Helda Lucía 
Health-Related Risk Behaviors of 
Selected High School Students in 
San tajé de Bogotá, Colombia , 1997. 
Pineda Baez., C lelia Zobeida 
A Study ofthe influence of Enviran-
mental Factors, Physio logical 
Characteristics. Sex Role Attitudes, 
and Cognitive Attributes on the Se-
lection. of Science andlor Math Re-
lared Careers of High School Stu-
dents in Bogo/á, Colombia, 1996. 
Reng ifo Muñoz., Alejandra 
Poscolonialidad e iden!idad en Ma-
nuel Zapata 0/ivella, Maryse Con-
de y Mayra Montero, 1999. 
Rojas, Carlos Alberto 
Evaluarion of a Mul!ifaceted lnter-
vention to Prevent che Transmissión 
of American Cutaneous Leishma-
niasis in Colombia, 1999. 
Roosta, Manigeh 
Adult Learning and Community 
Development: A Case Study ofThe 
Fundaec 's Universiry Center for 
Rural Well-Being in Risaralda, Co-
lombia, 1999. 
Sawchuk, Diana M. 
Was Puebla A Retreal From Mede-
llin ? A Re-Examination of 1he Sec-
ond and Third General Conferences 
of The Latin American Episcopal 
Council , 1992. 
Seiler. Philippe Laurent 
Response 10 Rebellion in Bourbon 
Spain: Colonial Revote and Impe-
rial Reaction, 1763- 1783, 1999. 
Toño, Teresa Margarita 
Access 10 Health Ca re in Colombia: 
The Effecrs ofincome and Provider 
Availabiliry on rhe Use of Medica/ 
Services in Se1 ·en Ci.·ies. 2000. 
VARIA 
Toño Ramirez., Lucía 
La oralidad desde la escritura: nue-
vas tácticas discursivas en tres no-
velas del posboom latinoamerica-
no, 1999. 
To m, Jennifer Lynne 
Magical Realism, Freedom, and Con-
trol in García Márquez, Mi/lhatL'ier, 
and Winterson, 1999. 
Treffeisen, Philip Alan 
Land Markets, Housing, and Chang-
ing Spatial Structure: The Case of 
Bogotá, Colombia, 1992. 
Trujillo. Wilma 
Accretion ofOrganic Carbon in the 
Acid Soils of the Eastern Plains of 
Colombia , 2000. 
Valencia, Juan Carlos 
Violencia e his!Oria, sotanas y fal-
das en El C risto de espaldas, 2000. 
Zoggyie, Haakayoo Nobui 
The Poetics of Disalienation in rhe 
Noveliscic Work of Manuel Zapata 
Olive/la (Colombia) and Carlos 
Guillermo Wilson ( Panama), 1998. 
Concursos 
I Premio Miguel Gil 
de periodismo 
La Fundación Miguel GiJ y el Grupo Edi-
torial Random House Mondadori convo-
can al l Premio Miguel Gil de periodis-
mo. de acuerdo con las siguiente bases: 
l . Podrán participar a título personal 
corresponsale de cualquier naciona-
lidad. siempre que la presentación en 
soporte papel, audio o video esté en es-
pañol, de forma original o traducida. 
2. El premio se otorgará al mejor trabajo 
presentado que cumpla con los requi-
sitos imprescindibles de la excelencia 
profesional y el compartir el espíritu 
de Miguel Gil, su concepción de la pro-
fesión de corresponsal como servicio 
a la sociedad, independiente. genero-
so, asumiendo los riesgos necesarios 
para dar cuenta de la"> injusticias y de 
los actos de solidaridad que se le pre-
senten en el ejercicio de u trabajo. 
3. Los participante ·, autor~:: o.; o medios. 
deberán enviar las obras por du pl i-
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\.·:.tdn. En L'l ca~o de: lo.- tr..1hajos foto-
!.!ralico:-. l!->ea una imagen o \'arias 
.. ~ 
ha.'ta un máxi mo de diez). entama-
i'lo 1 ~ :-.. 2~ cm. más un recorte de la 
puhlicación. Los otro~ .;opones serán 
en papel. casetes. radiofónicos o vi-
deoca.<.;etes. jumo con el nombre del 
medio ) la fecha de publicación o 
emi~ ión. Deberán e ·wr acompail:ldos 
de lo~ datos per.;onaJes del autor más 
un bre\'e currículo . L:l!> obm~ presen-
tada.' no podrán haber sido premia-
das en otros concurso~. 
~. Todo-; l o~ trdbajos presentados debe-
nln haber~e difundido en~ el 1 o de 
enero v el 3 1 de diciembre de 200 l. v 
J • 
detx.'nín enviar:-.e al Grupo Edilorial 
P laLa & Janés en Madrid. Calle 
o· Donnell. J 9. 1" plan ro. 28009. an-
tes del día 15 de abri 1 de 2002. No se 
devolverán los originaJes presentados. 
5. El fallo del jurado se dará a conoce r 
en los primeros días de l mes de 
mu yo y la entreg a del premio tendrá 
lugar e l 24 de mayo de 2002 
6 . El Premio Miguel Gi l e~tá do tado 
con la cantidad de 6.000 euros. 
Premio Espiral 
ciencia ficción 2002 
1 . Pueden participar al premio las narra-
ciones inéditas escritas en castella-
no que se puedan e nmarcar de ntro 
del gé nero de la ciencia ficción y que 
e n esta edició n especulen en su ar-
gu mento sobre los efectos e n nues-
tras vidas, a cono y mediano plazo. 
de la estación espacial internac ional 
en cualquiera de sus diferentes va-
riantes: tecnología. política, cultural. 
e tc. Desde los posibles avances mé-
dicos o experimentos en e l espacio. 
has ta las m aquinarias di señadas 
para uso en esas extremas condicio-
ne . . Se admi[irá sólo un re la to por 
autor. 
2. La obra presentada debe se r envia-
da e n un sobre po r duplicado, im-
presa o mecanografiada po r una 
o la cara e n tamaño A4. con una ex-
te nsión máxima de ocho hojas. le-
tra de 1 O a 12 punto . Si es posible 
adjuntar di squete e n formato word 
(si se usa computador). 
3. El autor debe ftrmar su trabajo con 
un seudónimo y adjuntar e n sobre 
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cerrado nombre completo. identifi-
cación personal. direcció n y teléfo-
no o correo elecrrónico: en la parte 
exterior del mi$mo escribir e l título 
de la obra y el seudó nimo. 
4 . Plazo para env mr la obra: 3 1 de 
mayo de 2002. En octubre se dará a 
conocer el fall o. 
5. Se otorgará un premio de 25.000 pe-
setas y una placa acreditativa. 
Lugar de envío: Juan José Aroz. Edi -
tor. Premio Espiral ciencia ficción 2002, 
Apdo. de Correos 6064/48012. Bilbao. 
España. 
Premio Ala Delta 
de literatura infantil 
La Editorial Luis Vives convoca al Pre-
mio Ala De lta de literatura infantil con 
las s iguiente~ ba<ies: 
l . Un único premio de 12.020.242 euros 
(2.000.000 pesetas) y la publicac ió n 
de la ob ra pre miada por parte de 
Edelvives, colección Ala Delta. 
2. La extensión de la obra, mecanog ra-
fiada a doble espacio, será mínimo 
de 50 páginas y un máximo de 140. 
Tanto e l te ma como el género litera-
rio son 1 ibres. 
3. Orig inales inéditos y estar escritos 
e n cas te ll a no. Se pued en e nv iar 
cuantos orig inales se quiera. 
4. El plazo de admisión de los origina-
les es e l 1 O de mayo de 2002. 
5. El autor debe ftrmar su trabajo con 
un seudónimo y adjuntar en sobre 
cerrado nombre completo, identifi -
cació n pe rsonal , direcció n y teléfo-
no o correo electrónico); en la pane 
exterior de l mismo escribir e l título 
de la obra y e l seudónimo. 
Editorial Luis Vi ves (Premio Ala Del-
ta), Xaudaró, 25/28034, Madrid, España. 
Premio de narrativa juvenil 
Edelvives 
- - - ----
La Editorial Luis Vives convoca al Premio 
d~ narrativa juvenil Edelvives cuyo pre-
mio es de 2.000.()(X) pe..;;etas ( 12.020.242 
euros) incluyendo la publicación de la obra 
l . La ext~nsi6n de la obra estará entre 
140 y 170 páginas. escritas a doble 
espacio. tamaño carta. 
2. El tema y el gé nero literario serán 
libres. 
3. Los originales deben ser inéditos y 
escritos en espat1ol. 
4. El autor podrá enviar cuantos origi-
nales deset', hasta el 1 O de mayo de 
2002. a: 
Edito r ia l Lui s Vives (Premio de 
Narrati va Ju ven il). Xaudaró, 25/28034. 
Madrid. España. 
Jorge H. Cadavid 
Nació en Pamplona (Norte de Santan-
der) en 1962. Licenciado en li ngüística 
de la Univers idad de Pamplona; maes-
tría e n lite ratura de la Univers idad 
Javeri ana: se doctoró en filosofía en la 
U niversidad de Sevi lla (España). Ha 
publicado: Aceite para golondrinas 
( 1.989). Cerbatana ( 1992), Cerca de la 
tempestad ( 1994 ) . Diario del entu-
mólogo ( 1998), Ul f1·antología (1999) y 
La nada (2000). Los poemas son inédi -
tos y su autor los ha cedido al BoJetín. 
Adpostal, es el Correo 
de Colombia porque somos 
todo lo que usted puede desear ... 
Adpostal 
¡Descúbralo! 
Tel. : 9800-15525 
Cuente con nosotros 
Hay que creer en los 
Correos de Colombia 
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